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THE APPUCATION OF PAIff OIL SLTJDGE BIOFERMENTATION TECHNOLOGY
AS AN ATTERNAM/E RI]MII.IA].IT FEED




The activity ccnCucted CL.iqg Jrrl_y till October 2000 is aimed to kansforrr palm oil
siudge biofermentation technolog usmg he meftods of extention md demonsbation to &e
fa-mer in Gerbang SerbaBisasite, Sukarqiq Sordh Benglorlu
The availabitity of nnninmt feeds dring h. d.y season become a m4jor problern
This condition should be anticipde by consenring locally ndrral resources, such as palm
oil alugde wift biofermenterion techolory, as sn alternafive runinsot feed This
technolory has already done and qproved in laboratory condition (Kauri, 1999; Herlina,
reee).
The methods applied were: inhoduciqg fte progrzm, improviqg motivdioq
condrcting haining, gvlngpractical worls, monitoring md evaluation
Inkoducing fte program md irnproving motivdion to &e farmer nn wi&out doubf
Sggarrsg fte hainers were well-known by hr bainees- Trainiug activities, concenhated and
conductiqg h Riak Siabun, Sukarqia &ring Au8ust 
- 
October 2000, involved 20 bainees
representing 10 grorrys offarners (KelorryokTmi). This activityget agoodresponse from
&e participauts, becruse by applying his technolopgr hopefully will overcome nrminmt
feed crisis &rring &e &ought season md become alternstive conceotrate feeds substitting
ricebrand (dedak padi) 
.
In conclusion, the reserch result of palm oil slugde biofermeatation technolory as
a knowledge could be inrplemented and developed by farrners, and well adapted U| te
prticipants trrough tre conducted activities.
I). Pcndehuluen
I).1. Anrlkir Situert
Kecamqfqn Sukarqia terdiri dari jZ dcsa deqgpn luas w-ilayah 63-160.ha Jtrmlah
penduduk 49.356 jiwz (23.690 jiwa (4P/o) laki-laki dn 25.666 jiwa (52Yo) perempuan).
Sebagian besar pendudrloya arialah petani yag telah bergabuag pada 20 kelompok r*qi
ternak aLtif Wilayah kecamatan Sukarqia terletak pada keiinggian 0-400 m diafas
permukaan lau! dengan cureh hujan rata-ratl3.364 mm per tahun (Monografi Kec*rnefarL
i99S). Kecamatan Sukaaia kabr.pden Bengkulu Selatu terpilih sebagai salah safir lokasi
proyek Gerat;an Pembanguna.ft &ntrd. tsaru Pembibitan di Pedesaan (GERBAIIG
SERBA BISA) s"pi potong yang teiah dico''a'lgkan oleh pemerintah pusat sejak tahun
1996-L997- Adapuu hrjuan k"grdon tersebd odalah untuk memacu pertarnbahan poputasi
sapi potoqg secara uasional.
Ternak sapi meryuuyai perman ymg smgai besar bag kehidryan bangsa
Indonesi4 yaitu sebapi pe"etasil daging dan tenaga ke{a Sebagian besar (>9trlo}
peternakao sapi potong berada di t.ngrn pet"ni ter6k dan menryakaa gsaha peternakan
sapi potoqg rakyd (Santosaef a1.,199L). Usaha tersebrd kebanyakan berada dalam kondisi
yarg serba terbatas, dengan skala usaha y6g relatif kecil. Meskip* demikim, usaha
tersebd memiliki arti peuting bagi keluarga peternak Sebab, selain dapd memadaattm
tenaga kerja mggota keluarg4 peternak jWa mendapat uang hmai pada saat dibrfirhkan
dengan nenjual sapi mereka Kondisi lersebLil juga terja.di di kecam*an Sukaraia,
kebrpaten Beqghilu S el at'rn
Pro&rktivihs ternak ruminansia saqgd terganh4g pada ketersediaan pakm Nmgn,
penyediam nmput sebagai sumber hijaum mskanm ternak (Iil,ff) sengqt terganhnlg pada
mtlsirn Pada musim kemarar perfimbuhan hman aka tergauggu bablcm mati. sehiqgga
kebubhan ternak akan HMT tidak dapat dipenuhi dalam j,*lah dan kuatitas yurg culary.
Selah safu tryayaaya adalah deqgan konservasi sumber daya alm limbah hdusti kelapa
sawif seperti luryrn miryak sawit (Il!$) (Patm oit studge). Inovasi ini telah terbuki
padatahry penelitim yang menr"qiulean bahwa telmik biofermerbsi lrryur miofrk sarxrit
dengan meagguuakm jamur ragi tempe mepu nilai kecernam bahan keriry;
bahan organik, dau protein kasar lumpur Ddsyal( sarvit (Kari (1999), serta mampu

































meoingkafl(m palatabilitasnya- Teknologi pakan untuk pemmlbatm limbah SDA yqg
ditemukatr dalm petrelitim ini tenumya perlu diaplikasilcan da disebarluasican kepada
ma;ywakaLyqngrelevar Aplikasi telcnologi padamasyrakat diharapkan bukan sqia dapat
memanfaatkal sumber daya iimbah, narum sekaligue konservasi, mengdasi .r"4uh
keloraagan pakaq eekal igus menguraogi bi aya pakaa
Kegiatan psnerapan IPTEKS meialui peu-vuluhm dan demonstresi plot (Cemplot)
tentsnS begaim*ne tehiologt btofennentasl Lfuls sebagal pckan ternak menpakau satah
satu netode yarry ct aP baik trnfuk tahap arval alih teknologi da idorma.si.kepada peternali
Untuk mengetahui seja:h mura keefelcifae n:etode teraebul maka perlu dilahkan kegiaian
Pengabdiao kepada Masyarak ini dengan nremilih desa-desa ,Ji kecamdan Sukaqia
sebagai lokasi kegiatmoya
D J. pcrrrrrrns au Ilf er elah
Kekurangru pakan ternak di musim kemaran dan mahaiuya pakau konsenffi perlu
diantisipasi dengm penerBpm teknologi biofermentasi lrryur miryak sawit y6g
menryakan flmber dzya limbah yang meliryah di kecmatgn Sukuqia Beqgkulu Selafin
D3. TqjuenKc,girten
Kegist*n Pengabdian kepadaMasyarakd penerapan IPIEK ini berfirjuan rm[rk:
a) ivfelakukan hasfornrasi teknologi dan informasi tentary teknologi biofermantaei LMS
kepada kelompok tsni ternak
b) Menyadadcan masyarakat bahwa konservasi sumber
biofermeutasi LMS 
"dalah sanget penting tentama
masalah disadpaceklik &r kemaran
c) Meqget'qhu! epakah mode! perympaim rnlbrmasi melal.u periulrrhzn dan demplot
dspd diterima oleh petoni peternak secarabaik
d) Setelah bhu daa sadar, dihrapkm mereka akaa teqgerak atau menerapkan contoh yang
dismpaikau, bahlua dapd merurlartqra pada kel ompok yug lain






Mffiazr,dari kegiatan pengabdia padanaryralsd ini sebagai berilc"rt:
a) Dapat nengata;i masaiah kele.naqgan peryediaao pakam di musim kemarau
b) Memaffiad{an sumber dz;ya limbah inCusbi pertmian dan merrperbaiki serta
memelihara linglorqeru hidtp.
Meningkadczn hrafhi&ry dan kesejahteraan pehi pelemak meialui sektor peteruakm
Diversi-fikasi komoditi proen8n benryaternalg selam tqnnmsn pmgEn
Meningkalkm perum seria masyaralcd desa sekaligUs meqgaktifl<an kelompok taniuya
E. Mctodc PcnoraPen IPtchr
Metode ymg di8tluk8tr dalam keglg itri adalah metode penyuluhan dan
demonshasi ptot (derplot) dengu menpnrs a7Irs "ledrning by doingl" meialui Ehapan-
tahapm sebagai berilurt:
+ Tahap peugenalau maksud progftIm (sosiaiisasi)
t Tahrypenyuluhan
+ Tahry pemberian peldihan dilapang@ melalui percobaan laqgsung di lapm$m tetrhqg
teknologi biofermentasi LMS
+ T&ap evaluasi hasil kegidan
Rancmgan sysluqsi yang digtmakstr delm kegistum pengsbdisn kepada masyarakat
ini adatah metode "pre.,<nd post-tes!'. Prc'test ditalfl*an sebelum perympaian
pen]ruluhaor unhrk mengulor tiq*et pergetafoun peserta tedmg teknologi bioftrmmtasi
LMS Sedmgkan post-test dilakulcdn getelah peiatihan mtuk mengehhtri sejarh Eaoa tiqgkd
adopsi wmgadesa dalm kegtatalr tersebd-
F. Eesil draPembihrrrn
Kegiatan konsolidasi dao sosialisasi program tertadry qw?I' desa' Dinas
Peternakan Kssqmerqn Sukarqia dan kehra kelompok tmi/tern* sebelum pelaksmaan
kesdm ymg meliha{<au wa.gs desa menryakm hal yqg dimgFp peatiqg Ad8trya
&rlorrg3n dan keiladsertaao dari ru$r-uosur per{ry nasyrakd id terbuldi memperlmcr
dau men&rlomg kebertasila pelalcsmaau kegr@ ini. Nmun demikim, kondisi tarna







belum pulih Seperti diketahui kecmatso Suk4ia termssuk salah safir wilryah ymg
menderitakorban geupa dan kerusakaa cuhp parah akibd getnpa tersebuL Sehingge pada
tahap awal sosialisasi program pada bulan pertuna terkendala oleh kondisi psikologis
*-ffiT'rl,rtr*, 
program terus dilatsamkm metatui pendeketm perceormg@
dengan metode k-jr.gm dari nrnah--lte runah des dari sfukhral perabina kelorryok tani
tffnalq yaihr KepalaDinas Peternalcan (Ir. Ade Edwrlis) beserta stafrrya Dari kegiatan inj
diperoleh t+rggrym dau saran dai unflrr-unsur tersebd mengenai bagaimana sebai@a
kegiatan ini dapd disebrkan dm dilaksanakm oleh w*Ez-desa Informasi ymg diperoleh
temygtg progrExm ini akan sergd bermanfaat bagi warga masyaralcd peternak sapi potorg
lfius..rsrya dalam pemmfaatan SDA limbah ind{hi pertmim benpa hxnpur mirvak sarvit
ggna msnghadapi musim paceklik pakan Sehiqgga didrydlm brrggapan dan e*uqg3n
dari ftetigauffiur penting masyarakattersebut gmgat besr dalmr pelaksanaan progftm-
Selmjrrrya pada bulan kedua sosialisasi progrm terhadap enqgota kelompok
tani/ternak melalui metode pendekatm Eecara kelompok Pada, kegat ini dijelaslun
kepada wa'ga meogenai, firjum kegiatm, mmfrahya bagi warga dan wa!fu pelaksanaau
kegi*an- Sehi4ga dihsrapkm dryat memotivasi dan meaingkstkm perm serta rngryarskat
dalm pelaksataa kegiatm. Da.i kegidan ini terlihd admya min5l dm @ggppm wa{84
masyarakat yang a:lory qnfusias dal"m menrima inovasi teknologi yang ditawakm, karsna'
mereka merasakan inovasi yang ditawarkan cuhp menrik unhrk diterapkan pada lokasi
geftang serbabisaymg merekamemaqg ihrt terlibd dalm Program tersetnt-
Dari hasil perteuuan antara Dinas Peternakan, PPI" perangM desa, dan kehra
keloryok toqi diperoleh kesepakahr bahwa peryelengraan kegiatan pengabdian ini
dipusd<m di desa Riak Siabuu Petimbanganrya adalah di desa i:ri populasi sapi potong
prograxs GSB cr@ bm,,ak den kelomp6ft reni'y-a aldif mergadekm pettenrua: nnin setiap
bulumya Selain ihr nasyralcd desa ini tidak culap parah menderita skibd Sempa bumi.
Sebelum pelaks""eon kegat o peryulrrha'L dilatorkso kegiatar pre:-test kepada
warga kelompok Eoiltersak deqgan Qjum uutrk mergehhui tingld peqgehhum warya
tentaqg pemmfaatan Inhrn, jenis-jeais hijauan makmaa termk dan matfaattya dalam
penyediaaapakan sertabagi konseryasi nmber daya limbah seperti lumprn min5xak sat#it.
ilssil ysog diperoleh dari pre-test ternyab rata-rda pengetahuan waqga tent4g inovasi
yang ditewarkm masih rendalq dsri 10 pertmyam ymg dieitrkan kepada 20 orang peserta
mta-ratabwya4 
- 
5 perhyaatr yary terja$rab deqgru benar.
Sedmgkan unhrk mengetahui ryakah kegiatm penyulutran don pelatihan serta'
ciemploi yang diterapkan mer.ryakan metode yurg cuhp baik unfuk pend0kdan pengalihm
pengetahum darr kekmipilan ientag inovasi bam kepada wa{ga petmilternalq maka pada
sad alfiir kegiatan pelaksanaan progran ini telah dilahkan Post-Test. Terl-,ydz dri hasil
post-Test rrata-rata wrr:ga. msotr kelorpok tani/ternak meagalmi peninglcatso
pengetahuarmya baik mengenai peutingnyz talaman HMT bagi usaha 0erual<rya dan juga
tsrhedep kcnse.rvasi SDA lurrprn miryak sawit unhrk dijadilqm fuqhsn pakan ternak
alternatif dan alfiirrya terhadap peningftdan pendapatan keluarga Umr@a dari 10
pertarryaan yaag diqiukm kepada 20 crmg peserta, seiunrhnya dapat dijawab dengan bensr-
Kegiatan Petryuluhar berfujuan unhr.k meningkatkan peqgetahuan wz :ge petani
sastrarl Adryun topik penyulutrm meliprdi :
a. PeqgeEhuan bahm Pakan Temak
b. Peranm konservasi SDA dso sumber daya limbah indushi pertanian
c. Teknologi bioGrmenfasi lrryurmisyak sawit
d- Pemsnfnqtqn bahan pakan konsenhat alterngtif untuk peningkatan proihrldivitas
Kegiatan penyuluhan terhodap wsrga. terryata efektif untuk meringkadm
pengetahuan tentaqg inovasi yaqg dibwarka& Hal hi tercermin adanya peningkatm jumlsh
pertanyaan yang dapd dija\^rab dengao benar oleh warga sasaran penyuluhan pada' saat
po si-test dibandiqg pada saat p re-test sebelum dilaksauakan penyuluhan
Berdasskao hasil kegiatm penyuluh*n id terlihat adanya motivasi dao mhat
masyrakd mh.rk menambah pengetahua baru sangd titrggi, hal ini torcormin pada
baa:ryaknya wqga yqg d.ro€ dalama kegiatar peqndr:han dm keiagintahum warga teid8tr$
incvasi yang ditasrarlsanjus.tirrgs. Hal ini terlihd dai banyaknya pertauyaan wuga pada
saat penyulrrhnn berlmgflmg
Sedqgku peldihan lebih ditelcankm pada peningM kabryilan kepada wE[84
petani/ternak yaog meqiadi khalayak sasaran pelarihm- Kegatm yaqg dilalqrlcan adalah
















teknologi biofemtent si lrrrprn mh]rsk sawit serte pemanfaatmnya sebagai bahan pakan
koasenM ternak
Kegiatsn peu5ruluf.:rn dan pelatihan dilalorka^r secra bersanarn Misalnya pada saat
pelatihan gsbslrrn praktek biofermentasi LMS dengan ragi terye, harus didahului deqgan
peajelasan bapimana cara memperoleh baha:r baLu hnrr,.tn minyak sandt yag baih
sehingga lebih tepat disebui belqiar sambil tieke{a (learning by doing) dar metode ini
terryata lebih mudah diterima oleh petanilpetemak krr:ens, lebif efisien dari sisi
pengguilaan wal\:fir
Pemilihen iokasi untuk menrbual demplot pembuatan lunpur mioyrk sawit
fermertasi dicrikan paria wilayuh y*g padst populasi sapirya dan anfir-sias peternak
cuhp besar. Sebagai salah satr wilayah progftm G..bmg Serba Bisa yang dinilai
berha.sil, Desa Riak Siabun juga kami pilih sebagai lokasi demplof mengingat melalui
Progrzrn terseblt desa ini telah memiliki sarura dan prasarana pendulcmg ynng diperlukaa
Pembuatan Derplot ini selain sebagai peldihan Eecaa laqgsung; juga berfirjuao gnfi.rk
nnemberikan contoh secara langEqg dengail harapan dapat ditiru oleh setiap wrga di
lokasi lafutrJra
Pembustsn demplot aejak persiapan bahan baku Lfvf^S, biofermentasi Il\.{S deagaa
ragi terye dal penyiryanan hinqqa pemafaafun hasilnya dilakukm secara kelompok
Selarna pembuatan dernplot ternyata keilartsertaan wa{ga cukqp tinggi. HaI ini beralasa4
kaena warga ingin glsngehhui lebih jarh dan ingin merprakbekan tenhg rya y4g telah
didapatkan dari peny'lrrh*n fsnfeng inovasi bou yrog ditaffarkm-
Hambatan yag dihadapi selmapelaksanaan peuyuluhm, peldihau dan pembuatm
demplot edalah rausirn Sepqrti kita ketqhrri seloma drg. bhun teraldrir ini daerah Sukrqia
tidak mengalmri masa kekeriqgaq bahkm crx-ah hujannya melebihi rda-rda" Sehingga
ma.ryrakat terlihai beiurn merasakan urgensi konservasi sumber daya limbatr melalui
teknologi biofermenhsi LMS ini. Karena mereka belum merasakan kesulitan pakan
temalcnya saat-sal ini. IIsl ini juga merpengmrhi percepatm penyebaran inovasi yry
i
ditararlcan rlufuk seSpra ditiru dao dilakukm oleh kelompok masyaralcd laixnya
Namun setetah mereka meryadari kembali kejadian tahuu lg9? saat terjadi
kekeringm yaqg panjang; yaug brygkali akan terjadi lagi pada tatrun-tahn yang akm
d"rT& mereka bl6ru mengerti don aalmelalairlcan kegiata pembuataa biofermentasi Llr,f,S-
Selain ibr manfaat biofennentasi ri4s sebagai barran pakan konsenbat uutrk ternak aryipenggauti dedak padi yaqg hrr:gtrya mahal dau kadary laqgka di pasaraq membuat
masvarakat peternak menjadi lebih tertarik u.h.rk menerapkan inovasi ini pada ternak sapi
mereka Hal fui terlihat pada akhir kegratan 3 (tiga) dari 5 (lima) kelompok hni di desa
Riak siabun terah meuprardet<kan teknorogi yang ditawarkan-
Berdasmkan koadisi ditas, dima-sayang tidak terlalu lama diharapLzn lelah mrmcul
in&rsbi pakan ternak skala pedesaac bcrbahan baku lirnbah industri pertanim (pabrik
kelapa sarrit)' Narntu, diperlukur kegiatau pengabdian pada masyarakd yarg bersilil
kemi&-aan dengur pabnk ketapa sawil serta pemb enarr starting funds_vaqg bergdir fui
satu kelorpok untuk diredishibusii<m ke kclon'pok usaha in<iushi pakar iernakyarg banrr
G. Kerimfulen den Seran
G.l Kesimpulan.
1' sebasai ilmu pengetah'r;'n bru bagi pete-malq teknologi biofermedasi lumprn misyal(
saq"it ini cukrry mendapatkm hggapan yang positip dari masyarakd untukdikembangkar Deqgm pola ini diharapkaa kesulitan tentaqg penyediaan HMT disastpaceklik akaa terahsi dsn diversifikasi sumber bahau pakau konseuMpetrggurti dedakpadi dapat dilak,kan oleh masyaraka{ sehinga produktivitas ternak.,-iJ*ri" i;;potoqg) di daerah ini akan lebih baik
2' Model t-ansfonnasi informa-si inovasi baru dengan meuggunakan metode peuyuluhand* dilanjutkan dengan pembri-ran demoohasi, prot (dqrrylot), menpakan metode
penyarrpaian infcrrrasi yang cukup baik terhadap petani/ternalq tendama bagi kalaq&npetq4i petemak yaag berpendidikan rcnda}"
GJ. Serill
Di masa depau infushi pakan temak yaqg bernuansa teknologi sederfrana dan
berbahaa balor lokal (.tp*tti limbah indushi kelapa sawit) sangat m*qgftin unfirk
dikembaqgkan, seraras dengan progriun peqgembangan peteruakan rarqd orehitrshsi terkait
t0
E. Ucepen Tcrime Krrih
Terima kasih yang sebesar-sesarnys lcami ucapkan keparia : bapak 11" AdeEdwarlis, selaku Kepala Dinas Peternakan -Kecarnataa srrtaa;a ,i* r.rt:*il*rcalan
ge-lak-slaan kegiatarq tapak Adil HS, selaku !..epala D.r; Rirf Siabrm ,filiir;rmakaianlckasi kegrata"; Direktorat pembinaan peneliiian datr peqgabJi* frpAl;6ffi
?p.* Dikti, l.brgr.ppandang dana pengabdirr,; S;;; pt rt y*gi.iJmembrntu datid'ilc serrpat k?rni sebutkan tramanya satu ier r*r, a"*i-.i,r*esuya pelaksanaa kegrafupenerapao Iptela iui.
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